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iustificar el descontento hacia sus hom- que die Samtoñia, q m habiitairá todo ©1 es- fos visitó hoy ai Director general para tru-iu- muieisitjiia fieíicdldlaid, «uipair dell sju l̂p 
' , . . tío em di'pneicdoso y nuevo hotel construí- hacerle entrega de la eficritura de adíiui- al! hvhúí?. que se arraistira. pidiénidonios la ün discurso de Sonnino. rio por don Piafalo ríappe en la egplléndida sición. 
Menudean que es un gusto en estos días 
ías manifestaciones públicas de los gober-
nantes acerca de la marcha de los acon-
tecimiejjtos. 
Cuando no son Mr. Asquith o el mismo 
Kaiser los que hacen vaticinios y procla-
man temperamentos de energía, diciendo 
el último que la campafia terminará en 
Verdun, hablan los ministros franceses, 
y ahora le toca a l italiano. 
De la extensa versión que las Agencias 
transmiten del discurso del señor Sonni--} 
no no se saca mucho en claro sobre lo más 
interesante, que son los planes futuros. 
iEs natural que éstos no se lancen a la pu-
blicidad; pero algo se vislumbra siempre, 
y por esta v̂ez nos quedamos con las ga-
nas. 
Siendo inútil seguirle en el relato de 
los sei'vicios'prestados a Servia y Monte-
negro con el reembarque de sus desgra-
ciadas tropas, y en la enumeración de los 
convenios hechos con los aliados de Ita-
lia sobre diversos asuntos, nos fijaremos 
en las terminantes declaraciones que se 
refieren a,la obra común de la «Múltiple 
Entente». 
Según ellas, se combatirá con todas las 
fuerzas disponibles en favor de una vic-
toria única, mas dejando a salvo los inte-
reses particulares de La nación. 
Éste distingo es muy sorprendente, aun-
que luego venga diluido en un párrafo 
entero sobre el manoseado tema de la 
Justica y del Derecho, 
No hay en toda la oración parlamenta-
ria que comentamos ni una sola frase 
que baga alusión a las relaciones entre 
Italia y Alemania, colocadas en un terre-
no que Ho puede ser más extrafio. 
Es sabido que no existe declaración dé 
guerra entre ambos países, y que, oficial-
mente, no, hay rompy-.iento italiano más. 
que con Austria y Turquía. 
Alemania, por su parte, no ha enviado 
tropas en auxilio de los austríacos y ha 
dejado a éstos que se, las compongan so-
los en sus frunieras del Sur, donde han 
ihecho, por más señas, un papel brillante. 
I.o (fue se proponen los Gobiernos de 
Berlín y Roma al (Hostener este equilibrio 
diplomático nadie acierta a comprender-
Jo; pero ellos sabrán lo que hacen. 
* * • 
El voto de confianza obtenido por el 
La primavera, al hacer posibles las ope-1 A.,,¿nMa de la Reina Viotoráa. 
raciones en los Alpes, ha de imprimir un 
carácter .de actividad a este teatro que 
puede cambiar la faz de los sucesos. 
Cadorna. tiene que pensar en que si no 
empuja será empujado, y que Jas condi-
ciones especiales de la frontera no le fa-
vorecen en lo más mínimo para una de-
fensiva en cuanto se vea obligado a re-
troceder. 
Se le impone, pues, obtener un triunfo 
o perder muchp terreno en busca de me-
iores posiciones; y eso nadie sabe cómo lo 
recibiría una opinión que tiene motivos 
para sentirse desconfiada al, cabo de un 
año d^ inútijes esfuerzos. 
Notas palatinas. 
POR T E L E F O N O 
MADRID, 22.—Anites de regresar a Bier-
nta di mániisitro de Esipaña en Suiza, don 
Framiaiiaao Reinasio, jurairá al cargo de 
gemitiillhombre con que lie ha diiiatangunido 
Su Majjeigüaid. 
—Ajdetmiás de la duquesa de San Caite, 
aicoanipaña'rá a "la Reina Viiiatoría, en su 
exicuiralión a Aipidailiuicía, lia oanidesa del 
Pueirto. 
—El Rey deisipadhó can las nwniptros de 
la Guierra y Graioia y Juisticia. 
Daapiués reoiibió «n amidlieinieáa a líos ma.i • 
quiases die Urquijo. 
—A laia niuieA'a de miañama se han re-
zado los dáMinios Ofidios en lia capilla real 
En lia miiisa ddó la benidioión él seño 
obiisipo dg Sión. 
Deiíd'e primera hora estuvo en ra t r i -
buida lia inifauitu Isabel. 
•Más tande llagairon las inlianitas y i 
dfcfó. R'eapa». 
EB cilieaio pajlatino ha feliicóitado por M 
Pascua a la faimiilllia real), 
—Eli día 20 cumplllieiron treinld y dos J 
seiijs - años, respieictivannenniB, la infianta 
jiteicutriz y su prinnogéniito el infante don 
Carnio diidio día f'iié Juiefties Santo, han 
aeletwmlo hoy tg fieatia. 
IJOS Reyes filiaron a falliioiipar a la inifan-; 
ta a su paíliacao de la calle de Quantitúa. 
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E L V E R A N E O 
A mediidia quie v m . aproxhnádiidose lo 
masles es-tivaflies, que tani'to brillo dan a 
Samitanider, nótase el moviimiento que pre-
cede a las grandes temporadais veraniie-
gais, liaibérifdo&e ya allquiiiladio, par iilu'Sitiies 
persanalüidaides, lia mayor ipairte "dle los ho-
teies dal Sairdiniero. 
lEstie año, en que Sus Maj'esta^iies vivi-
1 rán largo tiempo en Saiutander, honran-
Gabinete italmno, con una mayoría con-' ^ gtl ^ g u ^ a pi-esenicia, al trajín 
siderable, aleja los temores de disturbios y lias priisais se han acentuiado grande-
•míerat/e, y no estaría de mas quie al señoT 
ail/oallide ordenase airregliair y pintar aligu-
ncxs cihalHets y oaisas dal Sardinero, que: 
como el que tiene arrendado al infante don 
Gamos-rtriiuastro iilustre huésped de hiace 
allgunos año^v—, está verdaderameaite im-
prapi» de sus haíbiitantes y de aqueik.., 
primarotsois sitio». 
Entre lias veranieanites que tenidramos 
eil honor de hospedair en nuestra ciiudad 
este veirano figuma al sabio Msitálogo, ver-
dadera gloria naaional, don Sanitiiaigo Ra-
món y Oajail, que, com.» es saibdido, ad-
quirió e(l ,pas(ado año un hoitie;liito en la «A.i-
fonsina», y que desde hace ailigumos días 
se encuenda en esta aapitall con su dís-
tánguida esposa. 
Otro tluisitre yaoinio será también al du-
mternas que muchos consideraban pró-
ximos. 
Habrá disgusto en el pueblo y en parte 
de Las.clases pudientes; pero la ocasión 
para manifestarlo era preciosa, y el ha-
berla dejado pasar constituye un indicio 
de cjue no. hay verdadero mar de fondo, 
como se decía. 
Realmente el negocio de 1^ guerra no 
marcha bien para los intereses dé Italia, 
-que aún no ha conseguido por medio dé 
Ja fuerza lo que Austria le ofrecía para 
que se estuviese quieta. 
Tampoco parece que ha de lograr se-
guir en Albania, y este balance podría 
E L SEÑOR 
Don Enrique Aranduy Z a v a l a 
PRIMER MAQUINISTA DE LA HARINA MERCANTE 
^J fiíh-. f a ' e d d o el d ía 22 de abr i l de 1916 
• después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
T t . I . I3. 
Su desconsolada madre doña María Zavala, viuda de Aranduy; hermanos don 
Juan y don Fé ix (ausente); hermana política doña Eusebia Pelayo de 
Aranduy; tíos, primos, sobrinos y demás parientes., 
RUEGAN á sus arnistádes le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción de cadáver, que 
tendrá lugar hoy doming a las doce y media, desde 
la casa morruona. Burgos, 1, 2.°, al sitio de costumbre; 
por vuyo favor les vivirán profundamente reconocidos. 
La misa de alma se celebrará inañana lunes, a las siete y media, en la 
Santander, 23 de abril de 1916. 
iglesia de Consolación. 
El excelentísimo & ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Ajameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
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OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a eele. J f \ Q Á 53 i ^1 O i á"\ 
BLANCA. NUMERO 32. I." J O l C X i C X \ s l 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
'"rmedades de la mujer.—Inyeciones de 
•Jf)6 y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y mt-
l:a « una, excepto los días festivos. 
RTTRGOS. NUMERO 1. » • 
De esipema/r eiŝ  por lo que hasta la fe-
cha oonocemois, que iseirá este año uno de 
los mejores pana Santander, por la can-
tklaid y oaJtódad de siuis vn̂ iitanjT.es. 
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Las más superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de RAFAEL ULECIA. 
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OIA POL ÍT ICO 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Parto»—Enfermedades de la mujer.—Viae 
urinarias. 
Â MOS DE E§OA«^ TÍ?k4*r ÍÁJU** 
Ricardo Ruiz e 0ellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Medlolna de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a M Í P 
Alameda Primera. 10 j II.—-TeléloiM) 1M. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
".oneulta de doce a dos.-Teléfono núm. Í07 
Qémez OreAa, número 1. prlnelnaL 
Alcachofas, espArragoe, coliflor, etc., al 
Natural R A F A E L U L E S I A . — L O t R O R O . 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales, 
MADRID, 22.—La «(laKiete» publii-a íp.s 
ileeretos de Gracia y Justiciin que ayer 
ftranó el Rey, con la con cesión de vario* 
indultos de Ja pena de mnerte. 
Lo que dice Alba. 
El ministro de la (¡obeniación ha reci-
bido la visita de varios candidalps a fie-
nado reís. • 
Esta tarde regresa 1:1 p Máíldd el (.'onde 
de Roma nones para despedir al Rey. -pues 
•asiía lurihp marcíhairá á MoratgJI^. 
El eeñor.Alba ha negadn é'xaclituirl a 
la noticia publicada en un periódico di-
ta mañana acerca del envío de una nota 
de Inglaterra a España. 
Ayer estuve con el conde de Hom inu-
n:eJs—Jdijo ell rainiisiti'o—y naida míe indiiicó 
•de eítie asuñifió. 
'Cree e] señor Alba qne se debo proceider 
con más circunRpección en In publicación 
de noticios nnno la inferida. 
Monseñor Bandriilart, en Palacio. 
Ha sido récibldo en audléiícia por el 
Rey, monseñor Bandrilhirt, rector del 
Instituto Católico d é Francki y vicario 
general de Parí», qu | fuá a Palacio con 
•M.hábito de prelado de Su Santidad. 
Más de una hora duró la audiencia re-
gia, vemando la convei-sarión sobre la 
obra "que lleva a cabo el Rey, respecto a 
los heridos de la guerra. 
Don Alfonso so.licitó algunos detalles 
del funcionamiento de la misión españo-
la en París. 
Monseñor Ba-iw] 111 lai-t inarcliará. a me-
diados do la seinan'O próxima a Barce-
lona y Valencia. 
¿Nueva emisión de Obligaciones? 
En k«ft Qmúirm oíi'ciiaiiü's se ha negado 
fundainoiiop a La nolici^i de un |)er-iódico. 
que alirnia qu« en feréve tendrá que vol-
ver a lo.alizarse una nuíva" emisión de 
Obligacinnos dol Tesoro. 
De Hacienda. 
En e] minislerio de Haciendia Re han 
facilitado copias de los siguientes tele-
gramas-
di iobornailor do (inadalajara a ministro 
de ííacionda.—Tengo el honor y la .sa-
tisfacción de paHicipar a V. E. \ \ W . ron 
la incautación dê l trigo de-la capital y 
elque ceden los pueblos comárcaiios, que-
da asegurado el abastecimiento de pan. 
a l precio de cuaronta céntimos kijo, has-
•ta la próxima recolocciim, sin -acriíicio 
alguno para ol Muiiicipio.)) 
El ministi-o de üacionda ha conli'stado 
en los signionios férraáoos: 
«Su telegra-ma, mlativo n la seguridad 
de] abasiteiMmiciito de pan, me ílona de 
satisfacción y me obliga a felicitarle 
a V. S., así (Mimo a los pnobios que, ge-
nerosa monto, lian contribuido .a tan ¡her-
moso roMiltadn, dando un ejemplo de pa-
triotismo que seguramente --.erá ¡mita<lo.)) 
Regreso de españoles a Bélgica. 
Algunos españoles que residían en Bél-
gica con anterioridad a la guerra, y que 
íuerpn repatiiado.s al co,niicnzo de las 
hostilidades, han soliciikeló permiso para 
volver a éstablocoi'sc en afpiol pais. 
El ministro de España en Bruselas co-
munica al Gobloi no que esiá decidido que 
puedan volverá Bélgica ITÍS éspañolos que 
lo soliciten, habiéndose imtifuado el 
acuerdo a las autoridades de Berlín. 
El Instituto de Cervantes. 
FJ Roy regresará a Madrid eJ .10 del 
actual. 
El rgiismo día a-si-súra a mua Trortta que 
se celebrará en la Asociación do Escrito-
res y Artistas, para conmemorar la fun-
dación del Instituto de Cervantes. 
- El presidente de la Asoeiación, señor 
López Muñoz, pronunciará un discurso, 
contestándoile el Rey. 
Firma del Rey. 
Don Alfonso ha firmarlo el siguiente de-
rroto de Guerra: 
AsGendiendo a general do brigada al 
óqroniel' ck )ñ MfiigiUiell EIKiMtiz f n. 
Los compromisarios. 
Esta mañana se han reunido en la Di-
putación provincial los compromisarios 
nana eligir la Mes;! doiiiiil,iva. 
Ha presidido 0,1 vméprí^üfteiita don Ar-
turo Soria. 
La cartera de Hacienda. 
Duirante la tarde han circulado insis-
tentes rumores de que ol conde de Boma-
nones había regresado hoy a Madrid para 
resolver hoy mismo la provisión do la 
cartera de Hacienda.. 
Efocí iva mente, el conde de Rom a nones 
Uiagó a MaidrLd a fiáis trnets de ka. tarde, y 
acto seguklo salió para conferenciar con 
algimos personajies. 
A jiais setiS nio liaihíia vuetl*o ai'm al mimis-
t.émió die E.sitiado. 
Los comentarios y l̂ t expectación erar? 
muy grandes en todos lo-s Círculos polí-
ticos. 
Algunos amigos del señor García Prie-
to aseguraban que no creían en que el 
conde de Roma nones so ocupara hoy de 
la provisión' de la cartera de Hacienda, 
porque es aeunto'que-.quedó acordado re-
solver a fines del mpíí actual o principio 
del próximó.' \ 
Todoig los- esfuerzos de los reporters 
para hahlar con el jefe del C.obiernn han 
sido estériles. 
De una huelga. 
El su,bsecroiario de la Gobernación re 
ibió esta noche a los reporters y tes ma-
nifestó que no tenía más noticia que un 
telegrama del gobernador de Alava, en o' 
que lo da cuenta do que continúa la huel-
ga parcial de • Obreroís constructores de 
muebléis, de Vitoria. 
Destinos en caballería. 
Miarnainla (pulbOáctacrá el "Diairio Oficia,! (Mi 
mliiniiisitieTsio .de lia Guienra» unía extensa 
propuesta de destinos de jefes y oficiólos 
del Arma de Caballería. 
Regalo al Estado. 
Para conmemorar el (VI aniversario de 
la creación de! Cuerpo de Telégrafos, to-
dos loe jefes y oficiales del mismo han 
efectuado una suscripción, con cuyo im-
porte han adquirido la red telefónica ur-
ibama die VaJlideipofias, para regiailiánla a'l 
Estado. 
Una Comisión del Cuerpo de Te-légra-
paz paepa siu comiiiiJeinioia atarmenitada, es 
•Tanto el señor Francos Rodríguez co- obna agnadiaíblie siempre a líos ojos de Dios 
mo el ministro de la Gobernación, a quien 
dió cuenta de lo ocurrido, elogiaron ca-
lurosamente la patriótica iniciativa del 
Cuerpo de Telégrafos. 
Muerte de un general. 
Ha fallecido en La Cornña el general 
de bnigaida de la Seocón die Riesien̂ va, don 
Luis Toledo. 
La correspondencia con Europa central. 
A consecuencia de la suspensión del ser-
vicio de los vapores hoilandeses, que reco-
gían en Vigo l a correspondencia para la 
Europa central, se ha suspendido lié ad-
misión y curso de correspondencia para 
Alemania, Austria, Bulgaria y Turquía. 
Ba Birección general de Comercio ges-
tiona de otros buques que hagan ese ser-
vicio. 
Dice Romanones. 
A última hora de la tarde se supo qué 
el conde de Romanones había ido a Pa-
lacio, y los rumores de que hoy se plan-
loaría "la crisis y su resolución tomaron 
mayor cuerpo. 
Guando el jefe del. Gobierno salió de 
Palacio le esperaban gran número de 
periodistas, que le interrogaron acerca de 
loa comentarios del día. 
El conde de Romanones negó que fuera 
exacto cuanto se viene hablando de la 
crisis y aseguró que no había más mo-
dificación que la del ministerio de Ha-
cienda, cuyo nombramiento se firmará 
cuando regrese el Rey a Madrid. 
También aseguró que aún no está de-
cidido quién haya de sustituir al señor 
Villanueva, siendo fantástico, por lo tan-
to, cuantos nombres se ba-rajan. 
En la estación. 
A despedir al Rey acudieron las auto-
ridades, el Gobierno y numerosos políti-
cos; 
•En La. estación conferenció extensamen-
te el conde de Romanones con el marqués 
de Albucemas. 
El señor Jiménez recibió muchas enho-
rabuenas de sus correligionarios, quienes 
afirmaban que sería nombrado ministro; 
pero el alcade de Madrid las rehuía, ase-
gurando que nada se le había indicado. 
Desmintiendo una noticia. 
Esta, noche recibió e\ conde de Romano-
nes a varios periodistas y les manifestó 
qne es absolutamente inexacto que Jas 
potencias aliadas hayan hecho indicacio-
nes a España para que se incaute de los 
buques alemanes y austríacos refugiados 
en los puertos españoles. 
Habí?) luego de l a s elecciones de sena-
dores, y dijo que el Gobierno traerá una 
mayoría muy escasa, la sólo para no 
caer por falta de votos: 
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Para Semana Santa, gran surtido en 
libros de misa.—CASA CRESPO. 
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Los Reyes a Morataila. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—A ías diez y ouairto, y en 
tr?n '©specáiail, han marchado los Reyes, 
0.1 o los infantes don Ailfomso y doña Bea-
triz, a pasair varáos días a MoraJballa, e n 
lia fínica qnie poseen los marquesas de 
. Vilana. 
Aoamjpañan a los augnistos viajeros los 
duques de Samtofiia, ú e Arión y d e San 
Pedro de Galatano y algunos otros ariis-
tóCTaitais. 
En Moraitalla e F j p e r a n a los Reyes Jos 
mairqueaes de Vdiaraa, oon s u s MJ os y onros 
inviitados. 
t Duiramite -l ia 'eataniaiia d e ios Reyes s e j,a-
c^arán e n Monaüailla vamiois partidos de 
polo. 
iDesdie allí l iarán ilos Reyes e infante?-
una exioumsiión a Sevilla, que durairá tres 
días. 
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COMENTARIOS 
y de los hoimibreis. Quien saibe perdonar 
será perdoanaido. 
'Diez 'hioimlbres y unía nmij'er, tristes des-
pojos soiaiales, oiouta naaidia en el oampo 
de lia exiisbenicáia, floración dell malí, veían 
atoiunientaido su süeñd oon lia idea cüe la 
muerte a plazo fijo. Pasada la temipestad 
qüie lies arrojó ail eriimien, temlblalb'an sus 
oainrues al recuerdo d'el día íatail; a la lo-
ouira -de un miamenito, suieedía La oo r̂diuíra 
die muioli'as mieses; a lias tiniie4)ilas, jia liuz; 
al aniebato, la tem)p)lia.nzia... Y, ooimo en un 
libio que se abriera ante ellos, verán su 
infanioia dulioe y apacilblie, llena die goces 
inocentes, oonio la de todos—anquie aJio-
ivi fuesien difOTentes a los demás—, y al-
gurnos, su ju -̂̂ enituid, donde nio puso -la in-
famiia siu índiiiae imperativo; luego, una 
aenitiella roja mairoando la tragedia, que 
les ^mipaijiaba ante eil verdugo, y,- como 
diiiro oaimiinío a. reoorrer, entre "dos ore-
púsicullios quie se ,saii06dían -casa aimuilitánea-
menibe, líos días sin horas, acaroándoilies 
ve'lozimiente al oadaJliso. 
Ai.sí y todo, airdía en suis corazioajies una 
liuifiepita tenuio que las ailienitaiba a llevar 
su pesaid.uanlbre: lia esperanza, ese oon-
suidlio de Dios, sin ,eil oual no podrían exis-
tir jioia hamíbres, ya que él es el único que 
enjuga" il ágininuais " y amortigua penas y 
mata pesares. 
Y sn eapenaniaa se vio ootonada en el día 
lucitnoso y tmiste diell Vníeraes Santo... Un 
Riey jotvieai y ipdiaidiaso huibo 'de perdonarles 
dle lia úillíiima peana. Quá'eu padía hiaaenlo, 
lo Mm, coiinio lo hairía isiiiemipre si de él 
úna'aaimlenitie diejDieinidliieflTa.. Ell ciorazón dei 
Momairoa sle abi'e sdiempre a la oairidad y 
aii bien. 1 
Y ved cómo- en al día en que se conme-
mora lia raueile 'de Jasáis, naioieron de 
mievo a la viida Los que la. tenían pen-
dáenite idie una paflabra: diez hambres y 
unta muijar, tristes desipojos socáaJies, ci-
cuta inaiaidia en ell caimjpo die lia exisbenioia, 
fl.aiwiián del malí.., 
E Z E Q U I E L C ü p V A S . 
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II m Uizpz de Mella. 
En el automóvil de su íntimo amigo, 
éfl iqailliento aaipitalliiisita die Bi)l!bao señor 
Ijezamua Ivegiuizaimón, llegó a las dos y 
cuarto de la tarde de ayer a Torrelavega 
eil itlust/re tiribunio don Juan Vázquez de 
Mella. 
El oairwtflalj'e ê pairó a la pnaierta de la 
fonda de los señores Hijee de Tiburcio 
Bállibao, dionide ailimiorziaa'otn los dos viaje-
ros'. 
Rieconoiciildo el sieñor Vázqulez de MaUa, 
•rápádamenDe se extiemdlió por lia oiudiad 
la nomicíiá de SAI llegadia, acudiendo a sa-
'iuuliair u/l calibo didl ,itraidliic;LaniEillii9mu es-
pañd! alligunos die suis oomelMgionarios más 
coniapiiciuios. 
Don Juiam, Váaquiez die Mella ooniversó 
con toid'os afíiib'lie y 'oairiñosaimente, obse-
quiáidotes, aidtepjáa, can rióos habanos. 
GonidliuMb ell alíniuarzó, y siin haioer nin-
guna visita, los sejñores Vázipiez de Mella 
y Lezama mioin tiHirom de nuievo en ell au-
to, siiguiiiendo su iniítenruimipiidia viaje a la 
capital de Asturias. 
El sefíor Vázquez de Mella, que salió do 
Blilbao después de dasiayuiniair-s-e, all lle-
go.r a Siliames tomó la «atf^Kt» de Torre-
lavieiga. 
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El perdón es obra tan sóílo dle las allmas 
noib'lieis. Es como unía planta que todos te-
memois an ell esipíriitai y que floreoe cmando 
dom'iiiKaimios ail renioor y all odio, esos pe-
aadiois miortallles que,1 a diejartlos c re twen 
nicuyotros, mos arraistirairían a lia perdición 
Junta general extraordinaria. 
Hoy, a las once, cómo se ha anuncia-
düy.jse reunirá la junta general extraordi-
naria, para tratar de la cuestión de las 
corridas de toros. 
A esta'junta, además de los señores so-
cios, pueden asistir todos los que no lo 
sean, aunque sin tomar parte en las do-
liberaciones de aquélla, . 
La línea de vapores a Fi-
lipinas. 
Sobre ccile asunto ê lia dirigido al se-
ñor ministro do Hacienda el siguiente te-
legrama: 
«Gírenlo Mercantil ruega encarecida-
mente V. E. interponga su valiosa im 
fluencia, para que no se suprima, por pial 
entendida economía, línea de vapores Fi-
lipinas, y, al propio tiempo, le reitera ne-y a la viida tiüistie. d í i p 
Nada Juay tan beUo como pader pardo- ticióu heciha anteriormente por todas las 
mar. Tendler lia miaño all aniemiigó, echar entidades locales |)ara qne la nueva línea 
la sombra dell divido sobre ell nonibre del Nueva York tenga escaía en Santander.— 
oallnimuiiiiaidior quie esrt.uvo a punto die des- Presidente, Requeijo.» 
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La elección de senadores, 
Poco después de las diez de la mañana 
se reunieron ayer en la Diputación pro 
vincial la totalidad de los compromisa" 
ríos elegidos por los 102 Ayuntamieritofi 
de que se compone la provincia. 
Abierta la sesión por el señor G-arck 
Morante, y leídos los artículos de la w 
pertinentes al caso', la presidencia desig. 
na para la Mesa'interina: como escruté 
dores, a los cóm.promisaiftos de más edad" 
que BOU los de Santander y Cabezón, res-
pectivamente, señores Alday (don Alft^I 
do) e Iglesias (don Cándido), y como sê  
cretarios a los más jóvenes, señores Blan̂  
co (don Aurelio) y López Dáriga (don Perl 
nando), el primero do Ampu-ero y e] ge] 
gundo de esta capltaJ. 
Seguidamente se retira la Mesa para 
el examen de las actas, dando dictamen 
favorable en las 117 que se habían reci-
bido. La única credencial que faltó fui 
la de Tresviso, cuyo compromisario no 
llegó hasta por la tarde. 
Aprobadas las actas, y después de acor-
darse la eliminación de la de Tresviso 
por no ser presentada a tiempo, ee pro* 
cedió al nombramiento de la Mesa deñni. 
tiva, resultando elegidos los mismos se-
ñores que componían la interina o de 
edad. 
Y en aste punto fué suspendida la e». 
sión, para continuarla hoy, a las diez de 
la mañana. 
Como no hay lucha, los tres senadores 
señores Zorrilla, Pico y Aznar, tendrán 
•la mayoría absoJuta en la primera elec-
ción. 
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flotas de Filipinas. 
Trais un silen/cdo basitanite proiiongado,. 
debido" a canisiais fortuiitae, y durante eT 
ouail hia. sido más perenne mi recuejido 
a esa querida Montaña, vuiei'vo a reanu-
tliar mis malí hillvanadas infionnacio-nies, 
que sii bi'en paira lia maymría de máis paá-
sianias no temdirán interés determinado, 
míe -consta quie paira algunios otros qne 
aiquí han conivividió le tienen muy aignii-
fiioaiti'vo. 
En e'l transcuirs?) de esite mempo inan 
oou'rrido- novediadeis de verda/diera tram?-
oendienciia .poilíti'aa, • en lo que. .se reiiacao-
ma cinm k i fmburo dle este país, luabienck'. 
sido la más saliente da todae ellas lia, 
aiprobaidión por ell Senado aaniericano dei 
"Bi l l Junéis», en el email su autor fija l ^ 
faohia de ooniaesión de la Inidependencáia, 
de 'Fdliipmias en un plaao no menor de dos 
años ni miaiyoir dle cuatro, siendo, sin em-. 
bargo, diiacmeciciioniail deQ presidiente de los. 
Estaidos Uniidios el no oanioedeñlia si, teas. 
mlinaido diohio plazo, counsiiaierase que no 
eran ¡iicireedoies a ella. 
La impnesión que ha caiursado mtre los 
fliMipinias semej-anite determinación, toma-
dla por el Senado anuerioano, ha sido fa-
varaible .para unos y desfavorable paira 
ortíroís. Favmraib'lie ha siido para las quie mi-
liMiain en ios partidois progresdista (aaites 
'federalI, y auya plaitaifiomia aurance líos' 
primaros años del régiiraen eirá de af^ 
xa ni), y nacioanall demócrata, oe re í̂kaile. 
creaiciión, lean prograima de fecha, fija, J 
oomipuiestio poi- los que, habiendo ludiadio, 
por las Mbertades de 'este prnantó, no 
desiean más que lia realLizacáón pronia de 
siemlejamite ideall. 
Diesfaa'oraib'lie, en- cambio, o ail menos 
muy premaituira, lo ha sido paira los qm 
desde que gobierníun los demócirartas en 
Aanériica, con ellos aomipia/rten Ips riendas 
"dell Gobieirnio de esitais Isilais, y que esoailâ  
roax este ipuiesto oon un programa de li-' 
bortades bastanite menos aaropUajo dei (fue 
hoy les offrecen. 
Los' aimieriicamois, en su raiayom, Uaai 
1 an'ogddo la aiproibaoión diei «Di 11» de rete-
' rérídiia con oiierta sorpresa y no menor diS' 
guwtio, pmes ven que líos mioumios de que 
hoffiri venido dnisíruitiaindia póa.' espado de 
alligumlos años se lias van de las mainos 
]>aira. eaier en lais de los fiilliipinios. 
Las extinanjeiios han reioilbidio la noti'cia 
cton mayoir lindiife'renjeia, como paitó 
diesimteie'aaidais, y. úmiioameinte su preocu-
paiciión es lia foirma en que. han de quísdar 
gairaantiidos sus init'eresies comerciales aípii 
ñ^tiab'lecidois. 
Ku coa uto a lois esipañollles es otro el 
miodio de ver y a/preciair las cosíais, pu«s 
tiemiendo en oonisidleraoi^n que esto iW» 
fué uisíumpaido so pa^etexto de coaiiced'er ti 
t*M\e pUieMo las liibertaides que mneisitr̂ ' 
niiallois gobeimantieis no qüiiisáieron oopo»^ 
Papá, yo quiero una matraca como esa. 
-Déjate de matracas, que al menor descuido te eogee los dados. 
m m . m m 
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^.eiiTánidose a ua aiúteuúo iintoaned-' pairt.es más ioüea'esatías, por l̂os Chitos' con-' 
le»» * ^rrónieo, foiimiaidu poi- maJlos, de- i)e.Midiieaiitias. i 
g&^.L- y haisto «i se quiere fiailisas im-
li'^1 '^Liieis; teiietmiois que v&v e)l asiuaitu 
l^iini^1^ p^^ajiia máiS eamiipátiioo del qme 
1>*J , \VÍI-.U aJiiiejnu'aai'us y exifl-aaiji^i ut, 
uo vaiuo aqiua pe-iuloim hüeaíipti 
P011̂ 1̂  • nuLii lu-geai iiu'eaw-ms U J S U S y O Ü B -
1 0 ^ ^ y ajqiui, em na, nay muiorna saui-
HDW11'  ' verBicLa pou- lia oivaJi'mucaoi SlV ^ ouis- Ju.s(w> es, puios, que su a IHU-Í \ o rud ar ia caivoJi'ua du i 
(0a* L (JUJJJ a i pueiuno quieiriia au ianuieípeai-
^ ^ ¿ e á , seguii iius ¿uuiiea-jiüaiiias a s i ttie-
I * e ¿ g ¿ ^ ) a j e u - un uiuaiidju, no soaji lus n-
RU0 CODÜWÍÜK de AJi^eriica, amio puieii>:i 
^ ¡ D I Ü O ^ p^m, tu/teiiia ufleyor íiuioneauu 
^ ^^^peauoeaucjiia, de coaiice.aerse, S e 
í0* j gmuiauiiiiiacJ (üe muiguiu g e i i L M u pu. 
lial!a ae iiíuc-ion ameruuai ia , y se tuic» 
P ^ L j oiue Aiuiitíuiuoa., sa U)tíig-.a a deapiiqu-
ljm,uu'u i . .j.rv m n lo i i iakKí muís n i i ü í aiuou e-, 
OOdl L'-j 
0,6 IM lo iiacie m a s que amoe t 
i. Ui¿ uui pi^Duime COIXUIJIUJUO 
[¿511101 
vei-íiión IH , 
ya que ae uegui . J' uí twüar l u a c ü a u a , 
^ ttüMiiM Lie nuipüuuia ue «juaoioune-ó eui-
:'" ^MiiiDwsj ponjeunünai», eui ¿teputeus ae-nu 
lUtícJeui na prnuiera camipaincudia IU.^ 
J ^ ^ a a o i ó ^ g e w g u ' á f k u dieil aircnipiu-
^ yU proxumiiiaiau a f o m i o t í a , y ices t-s-
lil°1J' ¡ íwjuuiutó pur i<jis • outoaiiiiiaíj uial Ma^a-
IUXUU» ^ üoipogí^ana dea teun-eaio ü e esiiat 
Ü0 A ' I 1:l*tí W,1:U"J,TÍAI " ^ J 0 ' 1 ' q11113 iU,i> 111 ri;'" 
^ ¿ ^ a m o a i i i i o i s , iea liaoMíüai'ia esta ge» -
MJ n̂ icsua utvgau- a xa oapiuai sin ueceai-
, ¿id unoueüwi'r a K>S eanoargaaois ue xait 
•ihv/jaü, que uieaiiaii una tonern inoaunua* 
''' 1 M nliv liaiuuoá maquines n a a cusumi, 
^u^uai-ye, yo peawi tte que au caimuiu dt 
«ijiictaiWj» 
jiuR-aja. 
nó saiirt. üspeueumoiá, iraiiquiim;-, J 
J ĵ.i.iiaaieiiiitois luu-pornainibes, proxoi i . us 
en lia maioioji ainernoaiVa, a bim1 
"•raik.m ue uas pi-oxnuDas eiueoriiicKiieci pie-
^"-uaes, tuiUiem utrü secsigu dWOxeaite-qafc 
luiijuiur eui •fu akuéuaicuóii. 
•̂ ¿jdüiiaiü por auto OIUHJS- aaujiwci que IWJ 
ILU û i «jmcwtaî vir lanares aigii.nu ala, puu 
<iirâ ieir pujivurneunue luoaa, ueoriiiob 
¿u pair eax niaieinia ue vercuaue-fa aeiiuaia-
uwa en ê a y que se maeiie a ia coito-
ünwaion aeii oaiaui nortea. 
ncui^' 3111110 aiiioranauois pariyicutuauueia-
le ue U'̂ 6 ^ Ju-I1)üa auamoraUia ara para ia 
lViMmoLvii ae mai rmpou-uaajuc pruyee^, 
na aoutfĝ 13 iaíiucuKXUies aquí eui ue*) 
UpBoaiOi'tKi personáis que, soaí auda, uaa 
ci£ r^ouiJe'r coai su otooao a tan pataao-
m ¡mi Ĵ '1'0 sl'n í11^ ooniSMínuya oeiaju-
ra uie iiniguu genero y 'somaaiityrue guina-
da- üei mayoa mueres por laa sinipamua 
oauisa, memos de leooanenidaa- a esa jun/uu 
qufi eu Okuisioii paiecma, que pueda pie-
5tiiiiaiH)es en lo luturo, se eiseisoren antes 
ae .as liuwi.uiiiaiaeis que reúnen lias pefiWinxK 
eo quaieuieis uic^egan, pues se da ea caso üe 
ijuie uji/a (ue «as quti ooniipoiien el Coaai'te 
ijae aquí na ue luncacaar, no pueue, eii 
mmem aijguioia, aacer putoiiinoais sus gie«-
maes por esta causa, sin que al hacerlo 
no üeje de lesoioaiar, "en aji^un laotuo, su 
riwao oe voivar. 
i-.n ana pauiabra, se debe procurar dar 
aü Cesar,ID quie es dea Le'saa-, como Ha.) 
Heo&ádiuad de dar a UiLos lo que es ae 
Dios, o, ho que es io musmo, se deben ele-
gir pttlíjouiwei râ fjeioaioiiies si, como JO soii 
ÚB u.uuumaas, pei'o iiiojuuañasas y que 
tengan interés por las cosas y asunpos 
de ia Mooiitaila, pues en empresas de la 
iadole de esta se debe miniar ia conve-
ttienoa de que sean üuiaau>s m á s mejoi 
loa contribuyentes a la misana, para que 
asi, te loa mismos, sean m á s tarde ios en-
cargados de la propaganda y anuncio que 
suu necesanios a su suaiiejiunnenibo.. Ma . 
üaáadjois en fnaoasois anterioirea, tanto 
par io diseimiinada que está la Colonia en 
el arohipiéiiago, cuanto porque las penso-
Dís que, por sí solías pudieraa dejarla 
mxm., son en exiaenio despegadas de su 
terruño, no hay que hacerse grandes ilu-
mones de que se manden muenus maes de 
pesetas; pero desde luego se puede oon-
Wu" üím quie los que \iayain serán sus-
.cnptos buen agrado y mejor voluntad. 
L I N E S . 
Manika, 2 de marzo de 191(5. 
Bendición papal. 
i ^ F ^ ^ l f l , 'ta ooisiuimíbre, hoy, después 
'!' a rni6a, coüventual, que .se celebrará 
• ' a Uttediral a las nueve y media de ia 
auam, eil Mustrísimo señoa- obispo de ia 
jnooftsas dará la b.,ndik-iün papal a los fie-
, a (íuie l ' o ^ á n alioanzar induil-
? ] m m ^ toó** los que, aespues de 
i l T ^ y o011™^!-, asistan a recibir la 
S S Í ^ Su ^anftidiad. 
DE COLABORACION 
UTILIDADPÚBLICA 
^X)H2lí!!a r* de ^ 96 l inéala un ime-
^ l S TJ1,alIíllIl6rItl, á* 'wpeaa, sotore todo 
hav t r ™ ' 0 ^ de Sa^t.an.der, en donde 
^sdr^ít f reajli20 haae medi0 ñ ® 1 0 , y 
^ Í S J ' T ^ y'a h,an variado liaste 
^ ^ i ' n , ! •00lllLnidiail,be,s' ^c-; y h ^ 
^ ^ • m n u y s en que lias fincas no 
^inTciótrd 8 de " i r ^ n a clase ni de-
^cir mi il'&,inilini10 m quie nadiioan. Es 
im ( ¿ ^ 69tajs hacáendas están hechas 
S ¿ S S ! 1 I 1 ' ' ' ,'1 1896, en que, 
dió 0 •ni¡,lniilStu,o de Hacienda, se 
y ^'^uHa^i ?11fl'm autorizando semama 
ran lau finíi ^ en adeliante üributa-
?seatod:¡ ^ no 1,0 venían haciendo. 
íi*aiütáiidrtii^lÍUt; iiJU v™11'̂ » aimiillairadas, 
^ t o d p S L ? 6 es>te rnndo al procedi-
l\^Z£mma>^li y el juftto pago a 
£1LS61"lt} ü m y equitativa, hoy í611 W e i pS?í,adlUI0cd6n dlR ̂  ^ «r-
tó conj'aoniAT Centras se procede a 
f^mT^A* xm mievo de ri-
y a ^ i í1-" '1 a '"'«utos papellastros 
r ^ ^ a n S ^trinicados apéndices 
l ? ^ rWu!Jm «^havofi m/unioipajies, de 
^ o S 1)Q îQ u1108 dema-
^«ente». VM1 economizando «piado-
JuaS f t í ' Nl nombra a don 
hou Zublza'-'-eta referée para 
A\-;,.. ,uy. 
J ' ^ ^ K ^ iadesigruioión deü seíloi 
ft2 ^ 1 a ^ « Í 2 d,&s¡8"^oión ha sid.. 
¿ ^ ' • a S;'1 ""'•n" l w afldioniados. 
m ,[" Se í?"' Vi,"'i,i"s vwes ia parci^-
lím,i1,;r iül a",bi,'1,ai1' P ^ ' d ^ 
.- " ' ^ jlis*(! ! ^"puner que hoy, 
^ l o ^ J ^ t o r n ^ v o 
'iomaido 
> r'rt^1^ &] eeñw Zuibiaa-
ío cree. Yn nio lo creo 
h^ h¿ Z f p a c i ó n 1n el parti-
^ del pubUdco ootno por las 
'Leoiigio ¡a ooraipüieta segiuridad que Zutod-
áaikietoá ha de defraindiar las máias sosipe-
cJiavs que de él se tienen, y que será seve-
ro, naiato píuna los dea «Deusto» como para 
eü... «Riaciriig».' Zuibiaarreita es un buen re-
fea-ée, enitoeinde -el juie@o y ve todas las ju-
gadas a la perfección. Por algo es referée 
appüilwiido por lia F. R. N. No toeaiie más 
que ima pequiefua faii-ta, fa-nna que, segúii 
u-iiigi» enteiudido, no la ha siacadp a relu-
c'iir más quie .en iSanbaaiider. Kwa paaviaüíi-
dn d que le l^mos VÚKÍO ea sus iréis ajcí-ua-
(•MK«ies, au la ha dfaa^sLiado mas qne eri 
Saiuliamider. En Uiliiao, au laibor sáenupre 
i nuéreieidio al ntogio de todos; tambiea 
laiítígi.'ieirá rtl die UKdo.s mx-iiotms hoy. Ail ha-
jair del \ agón que le arribe a Sanitaaude 
• i - i . r dieja-r en el eü pasionisnio'que todos 
« ní.ianios por auesüna «pa-tnia chica»" v 
..i.Miiukuri.se que unía tarde imiparcial pue-
KÍX' N îüii'ue para capUimse eil e^taau lo y ias 
.smiipalias ue un pueiDilufiniieio. 
* • * 
¿Uuiien, aík-ioaiiado o buen yaamanden-
no,, va a uejau- de aouiduir noy a ios Caía-
ÍAMS ae SipomV .Nánguno. l oao San,taai-aei 
orne aiaudiia- hoy au campo a o va/caonar u 
fi m» vaüieuDtes canupeones de lias provin-
'Símd n'eunnaaias. Bsia tarde, tarde de ver-
aaiuiero auoiinLecdimuento funnalustico, serán 
felá Camipos de Sport el lugar preteridu 
por todo aimiamlie de su «itierruicia», pue«*to 
que adll va a caieitoranse un f i l a d o ijü* 
ae su rasumtado podnemos augurar un t i-
.•i.i.o de eaaapeon regional pama el equipo 
qiiie \a a deaender ios colores de ia iMun-
\>mk. til «Raoiang Ciuib» será esta taade 
di enoa.i gadu tte darnos uai día de júbauio t 
jnmiejnsa ai.legna, si en el mcnentiHj sale 
victorioso, M es derrotado, «e aeírauda-
ran las ecsp.Taa^us que ea él teneknoá 
pne^lais. Vo espero el irituifo; y si no a! 
lieiiup». -
# * • 
Aaiudhe Uegai^i atguaius de km equi-
piers de la «bociedad Deportiva Deustbw 
. (KS pe&üaailiea llegiairán hoy. 
La ciiiaipoisiiiciioii de los equipos será la 
-.suiguiiiente: 
"S. 1). DcMISto».—ÜlillbaHj : 
Ü'Pdíaíiy¡aií"ií, 
Azpiüoiueta, Martiaiez, 
Boheviaraiiie.ta, Mora (J.), ü r aga (oap.,, 
Znbiiría, Gotareio, Vitar, Dasterrechea, 
• iÁjuadfíxi •.-..w L ... . '.. ICeiaya. 
Suplentes: S. Mora y Lecunibern 
«Racang Qlub».—Santanuer: 
Üna, Agüero (F.), Salinas, Zubi, Mateo, 
LaAÍn, Sierra, Zubieta, 
ü. de La Torre, Goyeana, 
Raseio. 
Suplentes: Toruidia, i>aiáel, Alva-rez, 
Ruoz y Fernández. 
De juez de goal y leisanan .actuarán los 
•seaores Arnarte (F.) y Pasoiral (M.), del 
«Real Sanitiandei». 
Eí partido eanpeaairá a ias cna^ro y me-
dia en punto, con cuailquier tiempo que 
ni cieña. r ^ 
» * « 
A ias dos y medaia jugarán ¡xura la Copa 
«Raaing» al ((Amia Sport» y «La Tierra-
m>. Referée, señor González (D.). 
AMAYA. 
EN MADRID 
Catalanes y medrileños. 
MIADRII), 22.—Estwi tarde, en ell caanpo 
m "MadMid F. C», se ha jugado uai pan-
íadio file f u l M emitiré eil piriimeir equipo i M 
•«Madrid» y eil pnimero riiel "Refall T)eiiiH)ir-
livo Españoil)., do Btótóbftli^fi 
Después .de um eaiK-niíntiro bOfretoi • m 
iludió, amibos Cldibis (medairnm eni.ipatind.vs 
a un goail. 
Maaana se repie/tfitrá ei! partido, ; 
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Acaba de recibir la colección de som 
brillas para esta temporada la CASA 
CRESPO. 
DE CABARCENO 
Un obrero muerto. 
A las ocho de la mañana del día 18 dej 
actual acurrió en la mina "Hiihí», de la 
Compañía San Salvador, una sensible 
desgracia, de la que resulló miierln un 
• •brero llamado Rleuterio GáUo Peña, dé 
veiatidó* ailoe de edad, soltero y aatural 
de) pueblo dé Tejiáncos, en esta hróvin-
cia. 
A- la hora mencionada fíe hallaba ira" 
bajando en dicha mina el infeliz Eletifé-' 
rio, íieompañado de o.trw obreros, cuaiir 
do al hacer una maniobra con los vago 
nes de minera), se escapó nao de ellos; y 
al golpe (fue ilió al chocar con otro, se le-
vantó el cabU- (pie los .sujetaba, rfcibien-
do el pobre obrero un fuerte golpe, en el. 
maxilar izquierdo, cayendo al suelo sin 
sentido. .i-uxiriri r u l o í 
Recogido ininediatainente por sus com-
pañei'ot-, sé dió avisu de lo ocurrido al 
alto per.soua.i de la niiiui, que acinlií'i en 
eguida, acompañado del médico de la 
misma Compañía, el cual confirmó la 
muerte del deiSgraciado obrero. 
El cadáver fué trasladado, por orden 
del Jnzgado que intervino en el asunto, ai 
depósito del -cernenferio del aquel pueblo, 
donde le fué practjcadxi al día siguiente 
!a autopsia, por el médico titular y el de 
ia Cnmpañia, lo« cuajes certllic-aron lü 
rmifirte del infeliz Eleuterio Callo. 
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El viaje cíe Maura. 
POR TELÉFONO 
-MiAiLAGA, 22.—Hia Uegjad», procedienite 
de (iramiadia, don Anitomiio Maivivi. 
W'ur n mrÚB, aifioimipañadn dte su hier-
npivdSM de'lois amigos, salMó pai^i Mnidriil. 
Como a niadliie halbía dado inmljioia de su 
viaje, stíLo acudáeiron a desipedii'lie varios 
aimiigiois que obserNiairon su prei.-»enclia en 
ib ciuidéd. 
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Velada en el Instituto. 
En honor del inmortal Miguel de Cer-
vantes Saavedra, el Instituto general y 
técnico celebrará eeta noche, a las siete 
v media, en su magnífico salón de actos 
una velada literaria, cuyo programa es 
el siguiente: . 
1. " ((Cervantes, escolar», por don Poli-
carpo Mingóte y ,Eguiaga ray. 
2. ° Lectura de trozos escogidos de. 
«Quijote», por don Agapito Sánchez Mar-
tínez y don Vicente Gómez de la T o n e 
alumnos del Instituto. 
3. ° «El sueño de Juan de I-Ioznayo». 
fantasía quijotesca, por don Víctor Fer-
nández Llera. 
Este Centro docente había dispuesto al-
go más para conmemoración de fecha tmi 
inolvidable; pero las dolorosas circuns-
tancias actuales le invita a aplazar, para 
mejores días, la expresión de alta estima 
ilue merece el ingenio prócer que nm 
hizo famosos en el mundo. 
Para asistir al acto no hay invitacmne-; 
(oda persona culto: está llamada a honrar-
le coa su presencia'. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépticos, antigastrálgicos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR LOPEZ. 
Pldanfie en farmaoiae y centros de 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Consejo de la Corona, en Grecia. Audiencia imperial. 
Dlicen de Basilflea que a «L'Az Est» le Según noticias radiotelegrálioas de 
comuniioam de Atenías que a fines üe se- A-mstria, el Emperador ha recibido en au-
mania tendrá lugar um Consejo de la Co- dianioiia al ausaide de Czerinowiitz y oon-
roinia, on el que se fijará la -actitud definí- versó •con él extensamente acerca de la 
tiva-de Grenaiia en él-aotuial conflicto. iiwaaión de ios rusos, el año anterior y 
Una goleta griega hundida. • "j de sus inupresionies del oautiverio de diez 
l ii tifliegnaima' de Atenas participta que i meses que ha suíaiido en Siberia. 
ja gtlluiia gniiega «Eutii-opia» ha sido hun-
dida pou- un submarino alemán en el Me-
ditenráiieqj aibogándose tréis hombres de 
la topnJacáón. 
La actitud de los diputados irlandeses. 
. Según un tleBipadio de Londres, niune-
rosos infieatitoros dé las Goanuihas marciid-
rán boy para Irlanda; pero volverán ¿ 
t/iempo de agisdiir a la sesión del martes. 
Su aiotiitud dependerá de cómo sea la 
próxiima dediaracaón que haga Mr. As-
qndith sobre e'l reclliutamiento; por al mo-
memtio, ell jefe del Goblieruo cuenta con 
todo sn aipoyo. 
Polncaré en Verdun. 
E¡ preátítórftB de la RepúMiica franoesi, 
acoanipiañado del general Roques, minis-
tro de 'a Guerra, dejó a París el martes 
pasado piara ir de nuevo a Verdun, a la 
región foiri ilivaida que rodea la ciudad. 
Duiranite siu esitancña en la ciudad fran-
eieiáa, que tan depiodadaimente Incha, ha 
reiviorrido los sectores de las das ribeiras 
•éd Musía y visitado todos los Cuierpos de 
ejéi-ciiu», i-ein-ova.nido a lias tropas sus en-
tuisiá-vtiieats feiIi¡K:itacáion'es por su vallor y 
"teniaiLiiJaid. 
Eini(') crin-es de ia Legióai de Honor, 
Mvdailais miill'i.taii'es y emees de Guerra a 
ailgunos olieiiiajl'es, sutboflciales y saldados 
qnie se haibían señ'alliado entre, los liltiimoiS 
-lías por aicciiomes de mérito. 
A su vuelta, M. Poincaré y el ministro 
s«' (iiotavviieron en al puesto de mando del 
genérial) Pétain. 
Llieigaron a Par ís el viiames, a las ocho 
m m miañiana. 
Drama en un hospital. 
En el hospital de Rudolfsheim (Aus-
tria), el soldado Fichtner, cpie se volvió 
loco repentinamente, entro en ui cuerpo 
de guiandia, fusáll al brazo, distparaindo t i -
ros. 
I H . ayuda míe y das solidados resudaron 
rtíii ortos. " 
Después abrió una ventana y durante 
dos horas estuvo descargando su fusil so-
bre los que pasaban, matando a seis e hi-
riendo a cinco. 
Flclitnor rio ceso de disparar hasta que 
hubo agotado todas las municiones. 
El soldado, que estaba ligeramente he-
rido, fué trasladado a un manicomio. 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general del ejército 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
.cado : 
«Durante la jornada ha continuado-el 
bombardeo recíproco sobre varios puntos 
del frente belga y principalmente en el 
sector de Dixmnde.» 
Los rusos en Francia. 
Telegrafían de Mar.sella que las tropas 
rusas pfctári acampadas en el campo de 
Mlrabeau, situado próximamente a tres 
milla--, en línea recta, del punto de des-
emba ico.. 
El campo está protegido por alambra-
das. 
Aquí acnnipanm los indios cuaado lla-
garon a Francia. 
La entrada a l campamento ruso esta 
aidornada con bus banderas de los palees 
aliados. 
So han establecido- pabellones para los 
diversos servicios; almacenes, farmacias 
ambulancias, córreo, etc. 
F.n un.', inmensa pradera se alinean 
muchas tiendas de campaña. 
En un ángulo del campo se encuentran 
las cocinas," provistas de enormes mar-
mitas, de una capacidad de 200 a 800 l i -
tros. 
[Ja n i les colocados a distancias señala-
das, o! recen a los soldados una excelen-
te agun potable. 
Para su aseo personal, disponen los sol-
dados de lavabos ingeuiosannvme cons-
; ruidos. 
La hase cíe a.limeniación de las tropas 
rusas son las legumbres. 
Se ha procurado dar a los rusos todo 
el cóñfói i (ine pu'dierAn deppnr y las mas 
vivas prne-bas de simpatía: -- - ' '-
Se trata tatmbién de publicar un perió-
di^njgffklRiig.ua Ullta. 1 1 1 
El primer número se ha lirado al lle-
'gar los rusos a Francia. 
I^i primera noticia que han? leído es la 
touna dio TrebhsHvnida pw.sus vallaanities ca-
ma radas del Cáucamo. 
El periódico se titula -El Amigo del 
Soldado Ruso». 
En primerii plana aparece una alegoría 
de. un ariisia may coi ioi ' ido en San pp-
tersburgo, M Dónmer. 
El periódico se distribuye graiHitamen-
te a todos los síoUidados. 
Hallazgo (Je bencina. 
De Homa dicen que «lil Poipoil'o» .ilaana 
-la atenaión de ias autoridadeis sobre ei 
heobo de que hayan aparecido flotando 
en el mar, cerca de Trapani, ¿00 barrüies 
de bencSna. 
Las Cámaras francesas. 
Telegnafian de Par ís que, contestando 
en ia Cámara ail anuncio de interpeíaicióri 
'acerca de la participación que tiene el 
Gobierno francés en las Conferencias in-
te rpaniamantarias, dijo M. Briand que 
escus Conferenciáis no tienen carácter ofi-
cial y que sus resoluciones no compro-
metan a nada. 
El Gobierno francés sólo ha intervenidu 
ipara procurar a los delegadas la más cor-
dial hoapitaiiidaa. 
iSeguidaraente se acordó aplazar la in-
tarpaiación «sine die» y suspender ías se-
siones de las Cámaras hasta el día 18 de 
mayo próximo. 
La situación en Constantinr.pla. 
Un radiograma de Lyon afirma que un 
viajero que ha llegado a Salónica, de 
Conatantánopla, dice que la situación en 
aquella .capixail es muy crítiaá. Lia cares-
tía de las subsistencias es enorme y faltan 
casi en aibsóiuto ell aceite y el petróleo. 
•Se .han emiitádo billetes por valor de 
seis millcunes de liibras, garantizados por 
el Reichsbanjüs. 
Las bajas alemanas. 
De Par ís dicen.que ias póndidais de los 
aHemaiies ante Verdun siguen siendo te-
rribles. 
Como ej'emiplo, citan los periódicos el 
regimiiento de infantería número 87, que 
hasta el 13 de abril ha sufrido 406 muer-
tos, 1.533 heridas y 111 desaparecidas; es 
tleair, casj la mitad de su efectivo. 
La sesión secreta. 
Comuinioan de Londres que el Rey ha 
ftrmiado la orden autorizando a la Cáma-
ra para caliebrar el martes una sesión se-
creta. 
En al dacumiento real ae advierte a los 
periódiiioos que no podrán publiicar de di-
cha sesión más informes que los que fa-
ciliite la oficialía de Prensa. 
Los periódaicos que no cumplan esta dis-
pasiicdón serán suspendidos y su maiteriai 
canfisiaaido, 
¿Ha muerto von der Golfz? 
Teilieignafían de Par ís que al niiariscai 
von der Golltz ha muerto en ei Cuiartei 
geiieaia/l -tuirco, a conseañenciia del tifus 
exanteimático. 
. iba enfieiunedad se le declaró hace diez 
•días y todos los cuiidados han sidp 
litaikes. 
Medidas cañadiensus. 
Despaclios de Londres afirnuan que ei 
(robieiTino oanadiense ha comunicado al de 
ios Estadas Unidos que detendrá a todos 
ios buques que naveguen por los grandes 
lagos y aprisionará las mercancías y súb-
diíos enemiigos que conduzcan. 
Bomoaraeo de Trieste. 
Un radiograma de Pala comunica al si-
guieme iparte ofioiall amstniiaco : 
«Siete aviadoras italianos lanzaron 25 
bombas sobre Traesite, resiuilitando nueve 
mmertos de lia pobiación ciiváil, de los cua-
les cinco son niños, y otras ciau-o persio-
ne» heridas.» 
Interviú interesante. 
De N-anen camundioan, por radiogran.^.. 
que eí redactar de «La Vanguairdia», de 
Biaa'oalona, en Allemandá, ha conseguidu 
celebrar una interviú con al mirlstro de 
NegVM.iüS extranjeros von Fagow. 
E'l miniistiro ailiemán se mostró regocija-
do al siaber que habían sóido aplazadas las 
fiestas deil Centenario de Cervantes, por-
que así podrán los aliemanes testimoniar 
el culto que guardan al recuerdo del hé-
roe de Lepante. 
Hespeoto a la guerra submarina, cu jo 
que las noticias recibidas excluyen la pro-
baibiMida/d de que Jos vapores «Sussex» y 
«Saiaianiderino)) hayan sido torpedeados 
poir los submarinos alamainies. 
F.ii el caso del «Sussex» Alemania ten-
di-ía, una verdadera pena por la mueru' 
de! máfestro Granadas, a quien dedicó 
los más calurosos elogios. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejéreno 
austríaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Frente ruso y balkánico..--Nada que se 
ña lar. 
Frente italiano.—La parte Norte de Go-
ritzia sigue sometida a un vivo fuego de 
artillería de todos calibres. 
En Col-di-Lana rechazamos en el alto 
Se acordó mantener la orientación fija- j después de un largo descaneo, habiendo 
sido completados sus cuadros con solda-
dos nuevos, especiaJmente de la quinta 
de 1916, que entraron por segunda vez en 
la lucha y fueron derrotados. 
Frente oriental.—Ayer también se malo-
graron los intentos de los rusos contra 
nuestras obras, al Sudoeste de Karba-
nowka. 
Frente ballkánico.—Nada que señalar.» 
ULTIMO PARTE FRANGES 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((En Argana, luicha de minas bastante 
a. ai va en ia regdón de Vanquois y Filie 
Marte. 
Los franceses bombardeamos las vías 
de comunicación a retaguardia del fren-
te aflemán. í s ir \ I sJ^ * «-—J *vW 
Al Oeste del Mosa, después de violento 
bambardieo, los alemanes lanzaron dos 
ataques suoesdvas contra las posiciones 
francesas entre Mort-Homme y ai arroyo 
de Bethincourt. 
Por dos veces al fuego de detención de, 
nuestra artillería y ametralladoras obli-
gó a los alemanes a voQver a sus trinche-
ras, con pérdidas considerables. 
A(l Este del Mosa, bombardeo bastante 
intenso de nuestras primeras y segundas 
líneas. 1 ' 
En e;l Wloewre ell día ha transcurrido 
con reüativa tranquiilldia». 
Una pieza francesa de largo álcanee 
cañoneó la estación de VigneuUes (Nor-
oeste de Saint MihleQ). Se declliaró un in-
cendio en un edaficáo contiguo a la esta-
ción. 
Nada que sefiailair en eil resto de'l frente. 
Aviaeion.—Una de nuestras escuadii-
llas de bombardeo ha lanzado 20 obuses 
sobre los acantoniamientos alemanes dií 
Azannes y Villers-tles-Mangiennes (Nor-
deste de Verdun). 
Ejército de Oriente.—Como represalias 
por la iniouTsaón de los aviadares alema-
nes sobre varias aldeas ocupadas por tro-
pas francesas, un avión francés ha lanza-
do cuatro bombas sobre la ciudad de So-
fía.» 
da en la Asamblea de Zaragoza. 
La Fiesta de la Flor. 
SEVILLA, 22.—Con gran animación se 
ha verificado la Fiesta de la Flor, á bê  
neflcio del Dispensario antituberculoso. 
En la calle de las Sierpes* postuló la 
esposa del ex ministro señor Rodrigue/ 
de la Borbolla, y en la Alameda de Hér-
cules la madre de los GaUos. 
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M c i Ca|raje m m m . 
En la convocatoria hecha por. medio 
de la prensa el día 10 de los corrientes, y 
reproducida aypr en los periódicos loca 
les llamando-a nuestros consocios a pró-
xima junta general, se comete la inexacti-
tud de asignar a.i lunes de Pascua la fe-
cha de 25" de mes, siendo así que es 
día 24. 
; Const o, pues, que la reunión debe sér 
según está en el ánimo de la Directiva, 
eí lunes, 24, a las once y media de su 
mañana, en el sajón que el Sindicato So-
cial de Damas Católicas tiene en la ca-
lle de Eugenio Gutiérrez (Compañía), 5. 
" i . " , y que la Directiva espera verse hon-
rada con la presencia y consejo de los 
maestros y maestras asociados. 
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ULTIMA H O R A 
pon T K L Í : F ( I N O 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 23. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occide-nta.1.—Al rayar el alba, 
los ingleses atacaron las trincheras entre 
Lau^iemairk e Ypres, que nuestros desta-
eamenlos les habían arrebatado el día 19 
de abril , y de las cuales lograron recupe-
rar úna tercera parte. 
A ambas orillas del canal de La Bas-
see hicimos estallar, con éxito, varias mi-
nas. 
De nuevo el fuego del enemigo contra 
Leus y Roye ha causado algunas víc-
timas más entre la población civil. En 
Roye fué muerto nn niño y heridas dos 
mujeres y otro niño. 
En Argona volamos algunos puntos d-? 
observación de los franceses, situados en 
"as alturas de Filie Morte, y ocupamos un 
extenso hoyo producido por la explosición 
de una mina delante de nuestro frente. 
AI Oeste del Mosa, los franceses repi-
tieron sus esfuerzos contra Mort-Homime; 
pero por dos veces el fuego concentrado 
de nuestra artillería, que disparaba desde 
ambas orillas, los aniquiló. 
Un tercer ataque se malogró delante de 
nuestras posiciones, sufriendo el enemigo 
gr nides pérdidas. 
A raíz de una encarnizada lucha, con 
granadas de mano, por la posición de un 
elemento de trincheiva cerca del bosque 
de Caurettes, esta posición quodóen nues-
li as manos al anochecer y durante la no-
i be los franceses lograron apoderarse de 
ella. j 
Al Este del Mosa, intensa acción de la 
artillería, combatiéndose a corta distan-
cia en la cantera de Tlaudromont, y al Sur 
del fuerte de Douaumont. 
Lá actividad de ambas artillerías conti-
núa sin ihterrupcfon día y noche, en todo 
ol sector del combate, en la zona del Mosa, 
con intensidad extraordinaria. 
En la región al Noroeste de Frtesmes he-
mos hecho algunos prisioneros de la 154a 
división franeesa. 
-Con este hecho queda probado que el 
enemigo ha empleado en el frente, desde 
Fresnes a Avocourt, desde el día 21 de 
febrero, 3S divisiones de infantería, de las 
cuales cuatro de ellas entraron".en fuego 
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Ecos de sociedad. 
En el rápido del Norte llegó anoche a 
esta población el opulento minero bilbaí-
no don Luis Aznar. 
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Sección necrológica. 
Ayer ha fallecido en esta ciudad, for-
talecido oon los Santos Sacramentos y la 
bendición •apostólica, al conupetentísdimo 
rnaquinisita de la Marina mercante, don 
Enrique Aranduy Zavaóa. 
La muerte del señor Aranduy ha cau-
sado en Santander profundo y general 
sentimiento, pues era muy crecido el nú-
mero de sus amistadles y al de sus rela-
oi i nados. 
Con tan infausto motivo enviamos nues-
tro más sentido pésame, tomando pane 
en la honda tribulación que esta sensible 
desgracia les ha producido, a la madre 
del finado, doña María Zavala, viuda de 
Aranduy, así como a las demás miem-
bros de ia familia, haciendo especial men-
ción de su hermano y partiouilar amigo 
nuestro don Juan y de su virtuosa esposa, 
la acreditada modista doña Eusebia Pe-
^ ^ ^ ^ 
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LAINZ-'MERCEIRA 
«AN FRANCISCO. NUMERO 17. 
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ba estancia de las tropas rusas en el > »? Pfu'te baja los violentos ataques de ,los italianos. 
...También fracasaron los ataques del 
enemigo en el valle de Lugana, y al Oeste 
de la línea de Sperone.» 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: ulxC artillería pesada y ligera de .ios 
alemanes cañoneó nuestras posiciones de 
.la caibeza de pnente de Iskull, contestan-
do nuestras baterías, que en algunos pun-
tos lograi-on apagar el fuego del ene-
migo. 
Kn Olyk y Monrowitza, el enéniigo in-
tgjtUV acercarse a nuestras trincheras, 
siendo contenido .por nuestro fuego. 
En Galitzia atacó tenazmente el enemi-
go, en la región de Popotagora, sin re-
sultado. 
En el Cáucaso seguimos nuestra ofensi-
va, en la región del litoral.» 
Las proposiciones de paz. 
Dicen de Berna, con relación a noti-
cias de Berlín, que las proposiciones de 
paz formuladas por una conferencia de 
neutrales, reunida en Stokolmo, no son 
dignas de la atención de los diplomáticos 
Convenio turcorrumano. 
De Ñauen comunican que han llegado 
a Ruimania varios delegados turcos para 
ultimar, con dicha nación, un Convenio 
análogo al que se ha firmado reciente-
mente entre Alemania y Rumania. 
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VARIAS NOTICIAS 
POn T E L É F O N O 
Homenaje a Mella. 
OVIEDO, 22.—El martes, a las ocho y 
media, de la noche, se verificará en el tea-
tro Campoamor ol banquete organizado 
por .los partidos de la derecha en honor d 
Vázquez Mella. 
Comisiones de los Círculos jaimistas 
mauristas marcharán 
rarle. 
Se le prepara un 
miento-. 
Los ferroviarios catalanes. 
campamento de Mirabeau ser;) de corta 
Mañana o pasado sadrán para el frente. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El eomunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
sig^^^HHHHHHHIHII 
«En Uéligica, nuestra artillería se mos-
t ró aun y atetiva en al seictor al Este de la 
i-anretm'a die Ypres a PülikeJi, duti£ciiite la 
bikiha eíhtaibki bi en este punto por las 
tropas britáiiriras. 
Al Hciste del Mosa, di eoHamiigo atacó 
anunehp nuieatra.s pos-icirniias en la. pendien-
te de Miort-H'Oinunie. D^pués de . haber Im-
trraido |«one«r pie en n uiastras-pmimerías lí-
neas, dos allianhaneis han 'sido eomplieta-
imenite iwh'a/ados por nu'et9t;iVD« cooitraata-
qui? .̂ -HBB íwfjas^wioíHBállobafm/üfüti 
El .•meimiigo ha raaíHz/adio mnevois esfuer-
z.>s (-oiítma ;nuie-)trais triinieheira's del -bos-
•fiue de 'GaÜiíattes, aoonnipañando sus, ata-
([ucs con chorros de líquiidos Lnllamables : 
pe;ro lua sido rechazado por ijórnpfletó-. 
A,! I'.̂ te del Mus:!. deis¡Aiós de un inten-
so bombardeo en todo el frente, desde el 
M(vs;i hasta e! finerte de Vanx, ios ailema-
nes guiamacdleiron suis trincheiras delañie 
de las ipasiioiones entre e'l estanque y el 
fuerte de V«¡iix; pero nnestra artillería 
ileisbaii-aitó estos preiparatávos, causando al 
eneimiigo seriáis pérdidais. ' i -
En al bosque de Le Pretré sé han seftn-
ado varios 'ennioirUrois de patrullas. 
La noche transcurrió con calima en el 
r-esto del frente.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente: 
«No l ' f haib'klo aiorioanes de artillería en 
la aona de Tómale, vaJIé de Ledro y desde 
el fíente de Rowireto ail vane de Cama-
"mfetutio.. - -l—! • .iii ni—<•••. ' ; ,>., ' . . i . , .- , i. ii i ' i i . 
En ell valle de Sugiana, di día 21, el ene-
migo atacó coai fuertes contingentes nues-
.tras líneas nll Gaste del torrente de Lei-
gonza. 
Fué diertieiuido prianeiro por nuestro fuü-
g-(i \ luego eontraiatauraido y rechazado, 
dejando miKíihos muiertas sabré el te-
ittebo. 1 BARCELONA, 22.—La sección Norte de 
se ha obsiervado de nuevo qne el ene- ia Un¡f-)n fen.tW¡<ari.a ratalana ha celebra-1 K 
migo emplea bailias explosiva^. do hoy una Asamblea para tratar de la I f 
Bhi eil alto Cordevole continúan núes- circular enviada por el Comité Central . J H A , 
tras tropas avanzando, y han hecho 40 de la actitud que adoptarán en vista dV 
prisioneros y han cogido dos ametralla- que las-Compañías no acceden a eus pe-
dora».» M * A M t . i i u ticlone». 
a Llares a espe-
grandioso recibí-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: lie nueve a una y de.dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
R fl Y ñ I T Y ' Gran Cafe R E S T A U R A N T -U I H L I I Sl . l íVIOlO A LA OAUTA 
Teléfono número 617. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Funcione" por secciones a las tres, 
cuatro y media, seis y siete y m día de 
la tarde y nueve y cuarto de la noch^. 
Fxito inmenso del mayor aconteci-
miento cinematográfico, «Los miste-
rios f e New York». 
Primera serie, «La mano que aprie-
ta» (dos partes). 
Segunda serie, «El sueno sin memo-
ria» (dos partes). 
Estreno de «La tumba de hie- ro» 
(dos partes) 
La tisis hay que temerla. Su peor ene-
migo son las Pastillas Balsámicas MA-
RIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía, 
La mejor agua de mesa. 
I N T E R E S A N T E 
Mandarinas, plátanos, pinas, naranjas 
nísperos, dátiles, manzanas superiores, 
limones y otras frutas, todas escogidavS. 
se venden donde siempre, en lá frutería 
de M. Alfredo Galiana, San Fnncisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las fru-
tas.—Servicio a domicilio. 
Julio Cortiguera., 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3-p 
TELEFONO 029. 
MERMELADAS TREPANO 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
BODEGAS GALLEGAS 
PEARES - ORENSE - ESPAÑA 
BODEGAS GALLEGAS 
A A R C A R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
E Q U I P O S , C ñ N A S T I L L f t S 
Lienzos, madapolanes, p iqués , 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. G é n e r o s 
de punto y mercer ía . 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA a 1 O I - * * - O < 
V W » - V > A . V V W W W W V W W W 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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LICOR DEL P O L O O R I V E 
E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
DENT IFR ICO I N S U P E R A B L E P A R A 
• C O N S E R V A R S A N A LA B O C A • 
P r e f e r i d a p o r l a s 
personas de g u s t a 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
A G U A DE P O L O DE O R I V E 
O U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis. la pri-
mera, haeta l&a ocho, cada media hora; a 
lae nueve y cuarto, La couvenluai; misa a 
las doce. 
Por la tarde, a la& cuatro y media, l iu-
sario. 
Santísimo Cristo.—Mieae rezadas a las 
fílete, siete y media, ocho, oúho y media y 
diez. 
A lae ucho y media., la parroquial. 
En la misa, de diez, conferencia doctri-
uyi para adultos, por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la ca-tequeeis 
para los niños. -
A las siete, la Estación a Su Divina Ma-
jestad, Ho&ario y lectura espiritual. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
«iete y once. 
A las ocho, la parroquial. 
A las diez, catequesis para los niños. 
A las once, conferencia doctrinal para 
axiulitos, por ell señor cura negeaube, doctor 
don Manuel Peña. 
l 'or la tarde, a las siete, Santo Rosario 
y lectura de un punto doctrinal del Pa-
dre Mazo. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa solemne. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los niños. 
A las siete, Rosario de la Venerable Or-
den Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial. 
A las nueve y media, instrucción cate-
quística para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la Efi-
tación, Rosario y ejercicio de la Corte de 
María- para conversión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
Por la tarde, a las dos y media,- expli-
cación del Catecismo a los niños. 
A las siete, la función solemne de la 
«Minerva)» que la Congregación de Ma-
dres cristianas e Hijas devotas de María 
consagra a Jesús Sacramentado el cuarto 
domingo de cada mes, con el Señor de ma-
nifiesto, Rosario, sermón que predicará 
un reverendo Padre Pasionisía y bendi-
ción del Santísimo. 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. 
A las seis, la misa de comunión general 
para Hijas de María, segunda sección. 
A leus odio, la masa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
•Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas de 
Maiía. 
A las siete, el Santo Rosario y lectura 
rsp i ritual. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y -drf7—1.11 • - i — i . -1 . ^ —^ 
^or la tarde, a Las siete menos cuarto, 
Rosario» 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
A las seis, misa solemne de la Aurora. 
Por la tarde, a las siete, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y bendición, 
terminándose con la Salve popular. 
El liuinieis de Paisicua (o 9egun)do día de 
Pascua), miiiSíais rezadas de steis a nueaie. 
'Por la ta/pdie, a las sáeibe, Rosario y ser-
món por el elocuente orador reverendo 
Padre Miguel de San José, dándose al fi-
nia.! la beoiidlLcdón poffitLfioafl y tanminánido-
•s<e con cárutriicos s¡ollieaninle<s. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas desde las 
«eis hasta las nueve y media, excepto las 
dle «Leit/e, oidho y nueve. 
A las siete y media, la comunión ge-
neral para las socias de la Cofradía de 
Santa Rita, con cánticos. 
A las ocho, bendición papal, sino la da 
el señor obispo en la Catedral. ¡ 
Por la tarde, a las dos y mdia, cateque-' 
sis. 
A las siete, exposición, Rosario, ejer- i 
loiioío dle .Sainta Rita, senmon, cántacos y 
reserva. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve. 
Por la tarde, a 'las tres, oaitegueais en 
sî cciianieis, espUiioa/cíión de un pum'ito doctri-
nal y cánticots. 
A las seis y media, se rezará el Santo 
Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los ni-
ños y niñas de la Catcquesis en las misas 
y Rosarios y demás funciones religiosas. 
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Salón P r a d e r a . 
Ayer cianumzó en ell Sálión Pra'diena lia 
temipoiraidia de ainie y «variétés», oon dos 
entnaidais bastajnte buiemas, lo que, teniien-
do en cuienta eil estado deíl tiiemipo, que 
más 'coniviidia a estairsie en oasa, no e« miail 
prinifiipiio. 
Debutiairan cmiaitro númerois. Después díe 
un pnograima de pellí'cu/la» •se pmsenitó la 
oanzonetiiista Caniolnita Dermabé, quie oan-
tó ocxn graicaia y aiflniaiaión varios ouiplés, 
merecilanido los aiplliaiueas del púbIMico, que 
la hizo repetir otros núanienos. . 
A oomtiinniaioión, «Los Gairraiaoos» baiila-
ron uinos oake-'Válks y unos baiites hcMan-
deges, y el «Homlhre iirrompiible» hizo lias 
cteMicdias deil públiiiieo oooi sus excentriiiikia.-
des y ail nuisano tiiiampo pr^si^nto difúioiili-
siinos tnubajias aicrobáticow. 
El iiilitiimo númem que figuró en ell pro-
grama, fué la ipresieratación de la «Mujer 
nDuñeiaa», miilss Ilida; número digno die ¡ger 
pne/sleniaiiado, por la preoLsión de los mo-
vianñientofi, que verdaderamente paireoen 
meoániiicos, sin que, a pesar de híi^ar algo 
ed esfpecitá'cailo, ni m i mormento pierdia su 
iiigkliez y sai aspecto de mniftpca. 
En sumía, el pnlírî iipiio de la Lemiparada 
ha sido bastante bumo, y deseamos que 
La teampoirada eoi genferail sea un verdade-
ro éxiito. 
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Bolsas y Mercados 
. Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Compañía Santamierina 
de Navegación, a 180 por 100; pesetas 
2.500. 
Amortizable, ó pf>r 100, a 98,45 por 100; 
pesetas 5.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 5 por 100, a 78 por 100: pesetas 
17.500. 
Bonos de la. Constructora Naval, 6 por 
100, a 103,75 por 100; pesetas 25.000. 
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POR LA PROVINCIA 
Una agresión. 
La Guardia civil del puesto de Potes 
ha detenido el día 18 del actua-l, y pues-
to a disposición del Juzgado municipal 
¡ del distrito de Cillorigo, a los vecinos dé 
Abionzo Juan Valdeja y Manuel Casado, 
denunciados por la vecina de Trillago 
Balbina Verdeja, de treinta, añas, por ha-
ber pretendido cometer con ella actos ¡n-
móra-íes, al mismo tiempo que la robaron 
un bolsillo conteniendo 17 pesetas en me-
tálico, agrediéndola con un palo y cau-
sándola algunas erosiones, sin importan-
cia, en diferentes partes del cuerpo. 
Robo de alambre. 
Por la Guardia civil del puesto de Vi-
Uaescusa han sido detenidos el día 19 del 
corriente los vecinos del pueblo de Lia-
ño Alberto Pascual, de cuarenta y tres 
años; Félix Díaz Varona, de veintiocho; 
María Fernández, de treinta y oeho, y 
Pedro Castañedo, autores todos del robo 
de 133 metros de alambre a la Compañía 
minera de San Salvador, y que habían 
empleado en el cerramiento de sus fincas. 
El robo lo habían efectuado en diferen-
tes ocasiones, y los detenidos fueron pues-
tos a disposición del Juzgado municipal 
de aquel Ayuntamiento. 
—También ha sido detenido por la 
Guardia civil del puesto de Entrambas-
aguas el vecino de aquella localidad 
Quintín Fernández, de cincuenta años, 
como autor del robo de tres trozos de rai-
les y varios pedazos de hierro viejo, pro-
cedente de las minas de Hoznayo. 
El detenido había vendido loe objetos 
robados en una chatarrería que existe en 
las inmediaciones del pueblo de Entram-
basaguas y en el pueblo de La Cavada. 
Quintín Fernández declaró que los ob-
jetos vendidos no los había robado él, 
sino un hijo puyo de seis años, que se de-
dica a la mendicidad. 
VWWWW/WWVWVWWWVWWWAMa^VWWVWWWW 
S e c c i ó n marít ima. 
Avisos a los navegantes.—Con relación 
a la dliausura, diuirajnite La noche, déd puer-
to dle Allejandría, se notifica que las horas 
•de aoaiso y de orto, diuranie las cuialtes 
está cerrado el puerto, son, oficialmente, 
las seis da la tarde y las seis de la madru-
gada. 
* * * 
A consecuencia de las modificaciones m-
troducidas en el aparato de .iluminación 
de la hiz del monte de los Capuchinos, 
al Este de la entrada del puerto de An-
oona, la apariencia actual de dicha luz 
es de un destello «blanco)) cada 30 se-
gundos (destello, tres segundos; oculta-
ción, 27 segundos). 
Las otras característicafi no han sido 
modificadas. 
Multados. Han sido muilta-dós con 25 
pesetas dos individuos que embarcaron 
de polizones en el vapor noruego «Mo-
dig», 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Chio».—-Después de sufrir reconoci-
miento general, salió ayer del dique el 
vapor «Olio». 
Este vapor, que perteneeía a la Cbrapó-
ñía Marítima Cantabria, de Bilbao, ha 
'sdidio íudquiiriido ¡por la Casia que lignina bajo 
la m/.óai smaiiail Niiicollás Lafueavte, consti-
tuida en esta población. 
El «Chío», que desplaza unas 440 tone-
ladas, será dedicado al cabotaje entre los 
puertos del Cantábrico. • 
«La Navarre».—A La una de la tffpde de 
ayer recaló en este puerto, procedente de 
Saint-Nazaire, el vapor correo francés 
«La Navarre». 
Después de tornar algunos pasajems v 
500 toneladas de carga general siguió via-
je, a las doce de la noche, para Habano 
y escalas. 
El «P. de 8atrústegui».~( on objeto de 
tomar unos 30 pasajeros y 35 tonokuli s 
dé carga llegará hoy a nuestro puerto, 
procedente de Bilbao', el- vapor corren es 
pañol «P. de Satrústegui)), siguiendo via-
je después para Buenos Aires. 
Buques entrados. — «La NavarrtM). de 
Saint-Na/aire, a tomar pasaje y carga. 
«Rosario», de San Esteban de Bravia, 
con carbón. 
«Ciudad de Cádiz», de Cádiz, « nn pasa-
je y carga. . 
«El Gaitero», de Villaviciosa, con sidra. 
Buques salidos. — «La Navarre», para 
Habana y escalas, con pasaje y caro a. 
«St Sunniva», para Middlesbonrg, con 
mineral. 
Buques que se esperan.- -«Cahu Higuer», 
"de La Coruña, con carga general. 
«Cabo Tres Forcas», de La Coruña, con 
carga general. 
'«Cabo Blanco», de Bilbao, con carga 
general. 
«Ilermes», de Bavona, en lastre. 
«Marzo», de Cardiff, con carbón. 
«Josefa», de Gijón, con carbón. 
«Dolores», de Zumaya, con cemento. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderlna de Navegación 
«Peña Angustina», ert viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña RmcíaiS», en viaje a Ca/rdiifr. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Vaporee de Francisco Garda. 
«María Magdalena», en San Sebastián. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en Santander. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Riiita García», en Gijón. 
(íAntonia García», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en Sevilla. 
Vapores de Angel F. Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Lisboa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid. — Es probable que mejore 
algo ei tiempo en Galicia; pero empeora-
rá con vientos duroo del cuark» cuadran-
te y lluvias en Cantabria. Vientos fuertes, 
del Norte, en Cataluña. 
jDe La Coruña.—Noroeste frescjuito, ma-
rejada del mismo, celajero, neblinoso. 
De Gijón.—Oeste flojo, mar llana, achu-
bascado. 
Semáforo. 
-Oeste fresco, marejada, chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,51 m. y 7,18 t. 
Bajamares: A las 0,48 m. y 1,10 t. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
En el garlito. 
A las tres de la tarde de ayer fué sor-
prendido por el guardia municipal Vicen-
te Fernández, de servicio en la calle dv 
Gravina, un joven de diez y siete años lla-
mado Cipriano Bodríguez Haro, en el mo-
mento en que arrancaba parte de la ca-
ñería de plomo para el gas del portal de 
la casa número 3 de dicha calle. 
Ed ratero, al ser sorprendido, se dio 
a, la fuga, dejando burlado al guardia que 
había pretendido detenerle; pero a los 
pocos momentos fué detenido por el cabo 
de dicha autoridad, cuando aún conser-
vaba en su poder el trozo de tubería ro-
bado. 
Conducido el Cipriano a las oficinas de 
la Guardia municipal, se dió aviso de lo 
sucedido al Juzgado de instrucción del 
Oeste, que ordenó fuera trasladado a la 
cárcel. 
Muy bien. 
A las siete y media de la-tarde de ayer 
fué denunciada por la Guardia munici-
pal una imprudente joven llamada Rosa-
rio Gutiérrez, de veinte años de edad, por 
permitirse arrojar al suelo gran cantidad 
de cortezas de naranja. 
Nos parece muy bien la denuncia dada 
por el guardia, pues así se evitará que 
rmichas despreocupadas personas causen 
con cfitas cosas algunas desgracia. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curadas en este benéfico es-
tablecimiento las siguientes personas: 
Agustín Mier, de treinta años, de una 
herida, con pérdida de substancias, en el 
dedo pulgar de la mano derecba. 
Aurora Santelices, de cuarenta y nueve 
años, de extracción de un cuerpo extraño 
en la mano izquierda. 
José García, de doce años, de una he-
rida contusa en el dedo índice izquierdo. 
Nemesio Oria, de veinte añas, de una 
herida, con pérdida de substancia, del 
dedo pulgar derecho. 
Enrique Hílarín, de trece años, de ex-
tracción de un cuerpo extraño en el ojo 
de recibo; y 
Miguel Díaz Buiz. de catorce años, de 
nna herida contusa en el dedo medio de 
Ja mano derecha. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del día 21: Resee 
mavores, 21; menores, 5); kilogramos, 
4.469. 
'Corderos, 38; kilogramos, 102. 
B<»maneo del día 22: Reses íttáyores. 
32; menores, 29; kilogramos, 8:859. 
Cerdos, 14; kilograiñios, 1.202. 
Corderos, 2i¡j; kilogramos, 054. 
'Carneros, 10; kilogramos, 25G. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
más selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» tinto, y blanco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesao elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Periodo semestral.—Por el señor gober-
nador civil ha sido convocada la Diputa-
ción para que se reúna el día 1.° de mayo, 
a las doce, al objeto dé celebrar las se-
siones del primer período semestral. 
CTof 4 DEMOSTRADO Y RECONO 
CtfOLd OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Caridad.—I'ara la viuda e hijos de Ma-
riano Muslares, cuya noticia publicamos 
en nuestro número" del jueves, hemos re-
cibido cinco pesetas del dadivoso señor 
que oculta su nombre bajo las inicia-
les A. G. 
D E 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
Apostolado de la Oración—La junta de 
celadanes y celadoras correspondiente a 
¡hoy, domingo, se traslada al domingo 
próximo, 30 del actual. 
l o s c a n t e r o s . 
Se. dará trabajo a todos los obreros del 
ramo de cantería en los talleres y obras 
en que trabajaban antes de la huelga, con 
un aumento de 50 céntimos sobre los jor-
naleé que disfrutaban. 
A los nuevos que se presenten se les 
abonará, como jornal medio, cinco pé-
selas.—IAT, Asociación patronal. 
celentísimo Ayaintamiento, de los iiuiiV|. 
dúos de tropa siguientes: 
Darío Fernández y Fernández, del teiv 
cer regimiento artillería. Montaña. 
Lucio Pérez Rodríguez, del tercer reei. 
miento de artillería Montaña. 
Emilio Severiano Sánchez Diez, del se. 
gundo regimiento de artillería Montaña " 
Martín Bezanilla Lia ta, dej segundo r¿ 
girnicnto de artillería Monta fia." 
Felip»' Fernández Martínez- Comandan, 
cía Artillería de San Sfha.sMán. 
Ensebio Gutiérrez Arias, Ensebio fon' 
tiérrez Calvo y Víctor Fernández Nieto" 
del regimiento'infantería de San Marcidl! 
Cayetano Vega Samperio, del regimien-
to lamceros de España. 
Mariano Castellón Villanueva, lanceffls 
de Borbón, cuarto de rahallrría. 
Julián Lucas (ionzález, de cazadores 
Alfonso X I I , segundo de caballería. 
José Vallejo Fernández, batallón de ca-
zadores de Ciudad Rodrigo, para recoger 
documentos que les interesa. 
Presentación.—se interesa La presemta-
ción, en el Negociado de Quintas del ex-
F»oi' haberme trasladado a un local mós redu-
cido, liqiTido parte de mis muchas existencias a 
precios inconcebibles, por lo baratos. ' • 11, r " -. • 
E N L A Z A P A T E R I A " B O S T O N " 
Tí ibera, lí> (al lado de T r a 11ero) demostraré la 
verdad de este aviso. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, afias y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc.. etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
elesa y española. 
Gran jira al Astillero. — La Sociedad 
«La Rolhemia», con el fin de organizar 
cuantos festejos estén a su alcance para 
la. próxima temporada, no ha dejadn ur, 
momento de trabajar para hacer más 
agradable la estancia en ésta de los torm 
teros y de la juventud montañesa. 
AI efecto,'el domingo, día 30, Ion am-
plios t ranvías de ¡la, Red Santanderina 
conducirán, al pintoresco pueblo a lo» ex-
cursionistas, donde se les prepara mi 
gran recibimiento y habrá un festival 
en el Cortabitarte en honor de Ion mis-
mos. 
El precio del billete, con derecho al fes-
tival, será de 0,75. y las señoras por imi-
tación. 
Desde el lunes se pondrán a la venta 
los billetes, en los sitios de costumbre'. 
Farmacias.—Las íjtie han .h' (piedar. 
abiertas en la tarde de.hoy, son: 
'Señor Tórnente, plaza" de la Espe-
ranza. 
Señor Zorrilla, plaza Vieja. 
Señor Mateo, Martillo. 
iSéfior Morante, paseo de Menéndez PP-
layo. 
V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V i * W V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Temporada de Gi-
ne y varietés. 
Grandes funciones a las cuatro, seis y 
sdete y media de la tarde y diez y media 
de la "noche. 
Gran éxito de los notables artistas Con-
chita Bernabé, Miss Ilda, Los Carraecbs 
y Mari et Glement. 
Todos dos días estrenos de interesantee 
películas de las mejores marcas. 
CINE «KOK»—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
CINE PRADERA (Puertochico).-! un 
clones por secciones a las tres, cüatíp y 
media, seis y siete y media de la tarde y 
nueve y cuarto de la noclic. 
Exito inmenso del mayor acontecimieu-
to cenimatográfico, «Los misterios de New 
York... 
«La mano que aprieta». Primer episo-
dio, dos partes. 
'«El sueño sin memoria». Segundo epi-
sodio, dos paites. 
Estreno «La tumba de hierro». Toreef 
episodio, dos partes. 
¡13 series! ¡26 partes! ¡30.000 metrnsl 
Preferencia, 0,50; general, 0,5?l). 
PABELLON NARBON.—Secciones des-
de das tres y media de «la tarde. 
Exito colosal de la notable película, de 
2.700 metros, en cuatro partes, titulada 
«Ivonne)), por la genial y sin rival artista 
Francesca Bert.ini. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
F E R í f í 0 ü 
Fórmula 4* M . F. AlmonacM, Médico * 
•sp#etol l»la f t •nformodade» de la Infancl*. 
Remedio infe- T A C P F D í * 
lible contra la^i u ^ I I - I V ; * 
bronquitis y toses rebelde 
de los catarros agudos 
y c r ó n i c o s 
mvtm « M frm*coi t peaa ta t . 
L r i , o i | L f / \ | O * v e n t o t/i (Wa« AM P o i m o c i Q * y O r o y u + r i n * . 
Depósito exclnsivo y venta al por mayor en Santander, señores PEREZ DE' 
U O T . I N n V m U P A m A . nln™ d » I m K . ' - n e l H V r W a , ^ - R * , T 
V e r d a d e r a s g a n g a s 
DURANTE ESTOS DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
I>iierta la Sierra, 1 — CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
e 
SLA H I S P A N O - S U I Z A S 
4 f e 16 i i - r». 
© 2 0 H . F*. (Alfonso XIII ) . Diez y seis válvulas. © 
© Presupuestos: Muelle, número ©«.-Santander © 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curan do las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e ¡ dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , vómitos . Inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñ imiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO BEL OLUB BE REGATAS.—SANTANDER 
>* F ? . O í T K A . OA.íS> V « v i a m p U n c i o n e M v po « tAU 
para señor i tas 
dirigida por las señoritas de HERNANDO 
C A L L E D E M O R E T , 5, 2 . ° 
AGENTES Y DEPOSITARIOS , £ 
Uas senras y .pmduirrtli/vas, .pnecísanse en tfr 
dnxs líos puieMois die Espiañia: No se exigsa 
íkmams. Dririgiiirsif, oom sello: «Cnfnii" 
liall». Aitairiaaaniais, 3, 3-0 dipreclva. 
Callieta de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co. 11. I.0—Teléfono « 9 
PARAN FRíl d*®** haibltaiciÓTi paira ofi-
UHDMLLLnU ciña y ddsponeT de eJla 
dios homais m a ñ a m y dos i/tínib. 
Infoirmajrán en esiUt Adimámiflitraicdón-
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrlo. 
VINOS PATERNINA 
venta» por mtytr y menor. 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Tránsportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella, haciendo los 
traslados en esta forma. Desde luego es-
tán garantizadoe todos los desperfectos 
de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
J U S T O O U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos P3-
ra la corrección de las desviaciones êP1" 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en loe talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa' 
ratos y fornituras para dentistas, cimg13» 
artículos fotográficos, gramófonos, d'6006 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Talófonoa: 521 tienda, v « 5 doírilcl'0^ 
Restaurant £1 Canta 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a ^ 
carta y por cubiertos. Servicio efipeCl 
para banquetes, bodas y lunchs. PreCl 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Arroz a la Valenciana, 
Papeles pintados' 
Gran coleción de papeles par* iec0 
toda clase de habitacionee. g,.̂ , 
Ultima novedad en imitacionee. c« ^ 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lí*09' 
Se envían muestrarles a doml*1" 
Sueureal de Pérez del Moilne y i0-
tino o dos bunros garañones, de P̂ T& 
za zamorana. 

















E L R U E I B L O O A N T A S R O 
. . . x Vi , v ^ ^ ^ V V V v v v v v v v v v v v v v V V V V V W « V V V V \ A ^ \ \ ^ 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
j r ° | - L o s P o l v o s C a l b e r s o n s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s p r e p a r a d o s p o r q u e 
n o c o n t e n i e n d o n i n g ú n p r i n c i p i o v e g e t a l c o m o U p o c o d i o , f é c u l a s , p o l v o s de a l m i -
d ó n , a r r o z y o t r o s p e o r e s , n o i r r i t a e l c u t í s y se a j u s t a n p o r l o t a n t o é l o s a c u e r d o s 
d e l C o m i t é de H i g i e n e . 
2¿- P o r q u e n o f e r m e n t a n n i i o r m a n p l a c a s n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s c o m o s u c e d e c o n l a m a y o r í a d e p o l v o s d e t o c a d o r q u e a l c a b o d e t i e m p o 
d e j a n l a p i e l á s p e r a y a j a d a . 
3 . ° — P o r q u e s i e n d o u n a p r e p a r a c i ó n i d e a l n o p u e d e c o m p a r a r s e c o n n i n g u n a 
o t r a y n o t i e n e r i v a l p o r l o t a n t o p a r a l o s e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
Calle de San losé, 17. 
Telefono,, £>i>. 
5 5 1 « 5 
l á s í * 
•a M <» 
(3 cd oí « «> 
"CO 
3 J 
4 ^ — P o r q u e e s t a n s u m a m e n t e h i g i é n i c o y s a n o , q u e g r a c i a s á s u e n v a s e e s p e -
c i a l r e g i s t r a d o l e g a l m e n t e , s e e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
p u e d e n e m p l e a r l o t o d a s l a s p e r s o n a s d e u n a f a m i l i a s i n e l m e n o r t e m o r á que s e 
c o n t a m i n e n . 
H j — P o r q u e q u i e n h a g a u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a v f v i r l a r g o s a ñ o s d e b e 
e m p l e a r l o s P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o e n e l c u e r p o d e s p u é s d e l a v a r s e y d e l b a ñ o , 
c o m o e n l a c a r a d e s p u é s de a f e i t a r s e , c o m o e n l o s p i é s y s o b a c o s p a r a e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s r e p u t a d o s 
^ d o c t o r e s l o s r e c o m i e n d a n . 
M e h a c o n v e n c i d o V d , y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e P o l v o s C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
Ue venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa tranca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, 9.—San Sebastián. 
! £ 1 
• O Q , 
Í-H u cu a - S 
£ « o-o o a 3-2 
5, W rv¡ o 0*0 £ • o t a 2 1 d 0 o O-o 0-3 cr 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DEZ LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2 —Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
Vapores correos e spaño le s 
DK LA 
' 3 ~ 
2»H 
a 
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V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A T f W S f l T L f l H T I C f l 
• 
liajesMaorÉorios a MaevaMiillaliaBa, desde el Caibrico 
El U de mayo y eí 27 de junio saldrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e E I I 3» 3» 
admitiemiü carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36 .—TELEFONO 63. 
T s / E i a y p o c o s d í a s 
Precios especiales para, señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» !2 Idem . ídem 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem . » 10 
Idem ídem » 9 




SERVICIOS DE LAJJOMPAflíA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJIDO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má-:~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aire»: el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUF' OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE DUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander e) 19, de Gljón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA • DOLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea:r7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orion-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE PER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. . *. 
R greso de Fernando Póo el B, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual. saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Gijón el 13, de La Co 
| ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
I para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
i tander y Bilbao. 
T'SO 5*50 Q 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
f.50nnsuniido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Fm r a Zarnora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
taii ras íerrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
jeras ^ P ^ a Trasatlántica y otras Empresas de navegacií".! racionales y extran 
r 'ados simi ai"es al Cardiff por el Almira tazgo portugués, 
lúr^/n. ^ de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
F.̂ 08 y domésticos, 
«agause los pedidos a la 
r ^K^xy^w a xa 
P(l. Sociedad Hullera Española . 
Xlli7|filJ,Ítí'r^r^e,ona- 0 a SU8 agente.: en MADRID, don Ramón Topete, 
LES a a o m - o DER' seQore8 Hijos de Angel Pérez y Compañía.-GUON , 
Par» ntr?,8 i e,líi Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
, ^ «nros iriíormea y precios dirigirse a las oleína» de la 
J ^ y ^ d í ín lWa K*p^ola--F* A Tí C - E l O TV A 
Alfonso 
y AVI 
• ftnisosa • | 
Nuevo preparado compuesto de bi- © 
^bonato de sosa purísimo de esen- © 
& anís. Sustituye con gran venta- | 
iael bicarbonato en todos sus usos. -
Caia: 0,50 pesetas. 
DEposrr0. DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
" m en !a3 Principales farmadas de España 
EN SANTANDER: Pérei del Molino y Cómpafifa. 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal -con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
O Precio: 2,50 pesetas. 
^vww 
C I N E I S 
de aplicación-muy p r á c l l » 
rn F a m U l a » . Escue las . Ca-
lta. Ootmim. Circulo», «w. . con poco gaau» 
APARATOS 
0€ IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z Prieto 
TODO x 
Sl^'S K í ^ L ?e. cinematógrafo.-Funcionan a mano, P^"?6,^?,8® 
de 'a c a J o 1e,éctrica. Y también con la simple aplicación a la Instalación 
lCeales Para a^Ji* manera de ""a bombilla corriente. 
'98 ¿ Cafés, C i r n . i l ^ ur e8Pectáculo variadísimo y económico a las casas particu-
AÍ0mo en toda i-' A0*6'68' etc- Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
"tantísimo rrn8Í,lUCi-ón de cultlira V beneficíencia. 
mo r t ^ r J 0 "e películas en alquiler. 
VENTA DE APARATOS A TODA PRUEBA. 
«larra. » 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 i LA*5 1RES HE LA fARDE 
El día 19 de abril, saldrá de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
S u capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para MazatLin. por la vía de Tebuantepec 
Precio del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO. ONCE de impuestos y I 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarrii: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos v DOS pesetas CINCUENTA céntin s de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 1 A, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 3U de abril, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
C i u d a d d e C á d i z 
admitiendo pasajeros de te. cera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía), coa destino a Montevideo y Sueros Aires. 
F recio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea mensual desile el Nene de [spaña al Brasil y Río de la Piala 
El día 23 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
S u capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Bu?iios .itres. 
Admite carga y pasajeros de toda.- clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIt TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Paia más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36, teléfono número 63 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin bilos. 
También se admite car<ra y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas reculares. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - C E F E R I N O S A N MARTIN - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEF0NO NUMERO 481.-SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
Oonstruoolén y reparaolin de todas ciases.—Repairaolén de automévIlM. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado - - - - - - - - - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — - - » 48.767.696,86 
Subdlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADR1D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
L u z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galo, verrugas o durezas en los pies? 
OSAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA VELOZ 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO m i ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Imprente, y E n -
ema cierna ción : s L A M I M A : 
GALLE DEL COBO NUMERO, 2 
Santander* -
t s ! a Gata te onoarga da toda ola j da trabajos, que es tén r aolorcdos oon la Im-
— — — — — pran 2 y la E n o u a d s r n a o l é n — — _ _ _ _ _ 
- - - l ^ r o n t i t u c l Y e s m e r o - - - -
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAN A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
1S/L E L C A M E L L O 
S a n t a L n c L e r 
I X o m á ^ c o n s t i p a d o s n a s a l e s 
H e m e c l i o i n f a l i b l e . 5 - : 
H O I R i L J ± . 
P r e c i o d e l a c a j i t a : 0 9 T S p e s e t a s . 
l>e Venta, en farmacias y droguerías.—Depósito: PéreB del Molino y Compañía. 
